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La empresa a evaluar se dedica al diseño, confección y comercialización de prendas de 
vestir para bebés y niños. Actualmente la empresa tiene problemas de retrasos con la fecha de 
entrega de los pedidos de sus clientes.  
Por tal motivo, en la presente investigación se ha diseñado una propuesta de mejora. 
La cual se ejecutará mediante la aplicación de herramientas de Lean Manufacturing, tomando 
como punto de partida una herramienta de diagnóstico de la situación actual de los procesos 
productivos, como lo es la herramienta Value Stream Mapping, luego de analizar la situación 
de la empresa se hallará el área crítica. En dicha área se evalúa las causas de los problemas 
encontrados para determinar la herramienta más adecuada a aplicar para la solución de éstas, 
en este caso será la herramienta 5’S. 
Estas herramientas propuestas buscan optimizar el proceso productivo, logrando la 
disminución de los desperdicios y el incremento de la productividad. Todo ello con la 
finalidad de asegurar la competitividad de la empresa en el mercado del sector de 
confecciones. 
 
 
 
 
 
 
